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Perawatan tekanan darah tinggi pada lansia di Kelurahan Ngesrep
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Jarva Tengah
Nurullya Rachma, Juniati Sahar, Astuti Yuni Nursasi
Program Studi Ilmu Keperawatan FK, UNDIP
ABSTILA,K
Tujuan - Tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam arti dan makna pengalaman
lansia melakukan perawatan tekanan darah tinggi.
Metoda - Desain penelitian menggunakan fenomenologi deskriptif dengan wawancara
mendalam. Partisipan diperoleh dengan teknik purposive sampling. Analisa data
menggunakan tahapan analisa menurut Collaizi. dimana teridentifikasi 7 tema, yaitu : I )
respon fisik; 2) respon psikologis; 3) penyesuaian pola hidup; 4) mengatasi dengan obat: 5)
berpikir positif; 6) kesembuhan penyakit: 7) dukungan sosial keluarga.
Hasil - Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman Iansia melakukan perawatan hipertensi
merupakan pengalaman yang bersifat individual. Keluarga telah memberikan dukungan
dalam perawatan hipertensi dan perlu diselaraskan dengan dukungan petugas kesehatan.
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